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Arbejdsrum 
Syv grafiske arbejdspladser 
set gennem nøglehullet 
H N  M O R G A N ,  S T U A R T  B A I L E Y  
Og CAR L ' H.K. Z AK RI S S O N 
Stuart Bailey, John Morgan 
og Carl/H.K. Zaknsson 
læste typografi og grafisk 
design sammen på University 
of Reading i England. 
Siden de blev færdige i 1995 
har de af og til arbejdet på 
fælles projekter, bl.a. et 
foregående nummer af 
Bogvennen og tidsskriftet Dot 
Dot Dot. De er alle primært 
beskæftiget som bogdesignere, 
Stuart i Amsterdam, John 
i London og Carl i Køben^ 
havn. 
urundudstyr (1980) 
Blyanter (kun 2B eller HB er nødvendige). 
Tekniske penne (f.eks. Rotrlng, Kern, Leroy). 
Fedtblyanter til markering på film. 
Flltpenne og farveblyanter i så mange farver som muligt. En række spritpenne 
i PMS (Pantone Matching System), som svarer til Pantonefarveprøver, farve­
skalaer til trykfarver (dem, som forhandles af Letraset, anbefales). 
Kuglepenne. 
Non-printing blue blyanter til markeringer, som ikke må komme med i reproen, 
samt andre farver efter behov. 
Blyantsspidser. 
Skarp kniv, skalpel (med reserveblade) til tilskæring af layout og film, saks 
med langt blad (mindst 12 cm). 
Dækhvidt, Tippex' eller 'Uno' (som kan bruges i tekniske penne og som dækker 
bedre end andre hvide dækfarver. 
TUsch og Ecollnefarver efter behov. 
Kamelhårspensler i forskellige størrelser til retouche af bogstaver m.m. samt større 
pensler, som man som grafiker kan få brug for. 
Nåle til at prikke huller med. 
Blodt viskelæder, blækviskelæder og rågummi til at fjerne gummilim. 
Lim, Solution, "Snap-fix" og spraylim, hvis større emner skal klæbes op. 
Afmaskningstape, dobbeltsidig tape til montering af billedmontage m.m. og englehud, 
som ikke misfarver, ikke giver spor under fotokopiering, og som man oven i købet 
kan skrive på. 
Tegne- og målepassere og tegneinstrumenter. Hvis grafikeren skal rentegne med 
henblik på reproduktion, eller udføre reproklar montage, er det nødvendigt at 
investere i en komplet samling af de bedste instrumenter (f.eks. Kern eller Thornton). 
Stållineal med mål i centimeter, cicero - eventuel stor. 
Geliot Whitman 'Artsquare', en transparent tegnetrekant med 5 mm net til hurtig 
opstregning. 
Linialer med affaset kant til tusch og metalkant til at skære efter. Undgå de billige 
plastlinealer, der ikke altid er målfaste. 
Regnestok og regnehjul. 
Pantone farveprøvebøg med afrivelige farveprøver. 
Letraset- og andre gnubbeark med streger, borter, rastertoner, farver, symboler og 
alle slags Illustrationer. 
Tegnestifter. 
Hæftemaskine. 
Layoutblokke i A-formaterne fra Al til A4. 
Kalkepapir i alle A-formaterne. 
Kraftigt sort og hvidt karton til montering af layout og rentegning. 
Der vil også være behov for farvede papirer og kartoner i forskellige gramvægte. 
Endvidere: skriveblokke, køkkenruller, indpakningspapir, bølgepap og karton i ark til 
beskyttelse af rentegning og fotografier. Jlffy-konvolutter og andre forede 








Telefon og telex 
Det er, hvad en grafiker har brug for, når han tilrettelægger bøger - ifølge Ruari McLean: 
The Thames and Hudson Manual of Typography. London 1980. 
Basic (1980) 
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Power Mac G3 eller G4 med mellem 128 og 256 Mb RAM 
Laserprinter og farveprinter 
Fiatbed scanner med diasmodul 
Iomega Jaz drev 
ISDN forbindelse 
Programmer: 
QuarkXPress (desktop program, som nu får stærk konkurrence fra Adobe InDesign). 
Adobe Photoshop (billedbehandling). 
Adobe illustrator (illustration). 
Adobe Acrobat (og dets PDF-format danner grundlag for prepress udvekslinger). 
Dette er, hvad en grafiker har brug for, når han tilrettelægger boger 
- i folge Macilser. Vol. 16, no. 1.1. januar 2000. 
Udformning af mobil arbejdsplads (2000) 
Apple Computers' hjemmeside om ergonomi giver følgende råd, hvis man arbejder 
i skiftende miljøer, som caféer, mødeværelser, hoteller og fly: 
• Sørg for at have noget at hvile fødderne på, f.eks. en rygsæk, en telefonbøg 
eller en papirkurv. 
• Sørg for at få støtte i lænden ved hjælp af en jakke, en pude eller et håndklæde. 
• Hvis du bruger en bærbar computer i fly, så prøv at få en plads helt fremme i flyet 
eller ved en nødudgang, så du får lidt mere plads. Du kan også prøve at få en 
yderplads ud mod gangen, så du lettere kan komme ud og få strakt benene. 
• For at få en rimelig støtte til din computer kan du anbringe en rygsæk eller en 
mappe i skødet og placere computeren øven på. 
»Arbejder« betegner ikke en hel person, men en komponent i produktionen, en del­
person. »Arbejdsrum« er mere end blot gulvareal med tilhorende vægge og loft. At 
beskæftige sig med 'arbejdsrum' er at beskæftige sig med mennesker, ikke abstrak­
tioner. Teknologiens udvikling har ændret arbejdets natur og vores holdninger til det. 
Den puritanske etik, som giver sig udtryk i kedelige, antiseptiske kontorer, er på til­
bagetog, og mange vælger i stedet at arbejde i hjemlige omgivelser. Designere og kunst­
håndværkere har altid haft arbejdsrum, som blev brugt til både at arbejde i og leve i. 
Efterhånden er der mange virksomhedsledere, der har indrettet kontorer i tagetager, de 
tagetager, der tidligere var forbeholdt kunstnere. En 'kunstner' har et atelier, mens 
designere ofte omtaler deres arbejdsrum som 'en tegnestue' - for at understrege, at det, 
de laver, ikke (udelukkende) er kunst, men at det har et praktisk formål og at de bidrager 
til bruttonationalproduktet. Med 'tegnestue' bliver arbejdsrummet forankret i middel­
klassen, 'atelier' var for dem, som ønskede noget mere uhåndgribeligt. Dette skel har i 
det store og hele mistet sin aktualitet efter de teknologiske omvæltninger, der er sket 
indenfor den grafiske branche (men digtere bruger stadig køkkenbordet). 
"Through the Keyhole" [gennem nøglehullet] var et tv-program, som var populært i 
England i begyndelsen af 1990'erne. Den ene af studieværterne var David Frost, som 
sammen med et panel af forholdsvis kendte personer så til, mens den anden studievært, 
Lloyd Grossman, endevendte andre lige så kendte personers huse for fingerpeg, der 
kunne afsløre beboerens identitet. Det gav points, når beboeren blev identificeret. På de 
følgende sider vil vi overtage Frosts og Grossmans roller og undersøge en række 
grafiske designeres arbejdsrum. Vi vil også give en række henvisninger til artikler, som 
beskriver og illustrerer de pågældende designeres arbejder, og vi vil opfordre læseren til 
at sammenligne grafikernes arbejder med fotografierne af deres arbejdsrum for at finde 
spor af den gensidige påvirkning mellem arbejde og rum. 
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»re afspejler forlagets serieprodukter, 
var et sted med sans for sin egen 
foranderlige (både med hensyn til 
virksomhedens historie Ikke kommer til 
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fornemmelse som forstærkes af den 
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ichs skrifter. Det, der produceres her, nyder godt af en 
tilbundsgående forståelse for trykmaskinens begrænsninger og er således et vidnes­
byrd om, at innovation kommer fra hjernen og ikke fra teknologien. 
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